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・翠川文子『香道文献目録：所蔵館別』香書に親しむ会, 2015 [792/Mi 14]
・神保博行『香道の歴史事典』柏書房，2003 [792.021/J 52]
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【大学院 文化政策研究科 1年　相﨑 誠】
『ミナペルホネンのテキスタイル』

















































































































































































































































Japan : beautiful landscapes・Japan's soul
プラハ迷宮の散歩道 : 百塔の都をさまよう愉しみ
東ティモールの成功と国造りの課題 : 国連の平和構築を越えて











































Understanding media : the extensions of man



























The cultural production of the educated person
ひきこもり : 親の歩みと子どもの変化
青年の異議申し立て









水滸列伝図譜 : 108 heroes of the Suikoden by Horiyoshi 3




















Things come apart : a teardown manual for modern living
A book of things
建築20世紀 part 1, part 2 （新建築）
Achille Castiglioni : complete works
日本の近世住宅（SD選書:30）
雨仕舞のしくみ : 基本と応用





Ruby on Rails 4 アプリケーションプログラミング
星と舵の航跡 : 船と海の六千年
ヨットの設計 （上）（下）
レ スー : 歴史とデザイン









The art of art history : a critical anthology
オリジナリティと反復 : ロザリンド・クラウス美術評論集
Shirin Neshat
Sophie Calle : m'as-tu vue
必然的にばらばらなものが生まれてくる
巨大化する現代アー トビジネス
Marcel Duchamp : la peinture, même
Marcel Duchamp : êtant donnês
マグリット展












Dessins d'Ingres : catalogue raisonnê des dessins du musêe de Montauban
印象派の人びと : ジュリ ・ーマネの日記
Berthe Morisot
フェルメール光の王国















Shirin Neshat : facing history hardback
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